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編著・訳書
区分 著 者 書 名 担当箇所 出版社（発行所） 発行年月





① 掛水通子 多様な身体への目覚め 日本における女子 アイオーエム 2006.10 
阿部生雄他編 一身体訓練の歴史に学ぶー 体育教師数と役割
他 20人（共著） の変遷 (pp.241-260)






























































鈴木慎次郎 (1913-1981) 56巻10月号 pp.811-817 









































高校の部創作コンクール部門作品講評女子体育第48巻11-12号 pp.32-34 2006.11 
わざの伝承ゼミナール 伝承6号 pp.73-80 2006.11 
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学会・研究会発表 (0印は演者）
区分 研究者 題 目 学会・研究会名 発表年月
回数 開催場所
⑪ OkunoChika "Tokyo Women's College of Physical Education 2006 World Conference on 2006.5 
(TWCPE) 1 OOyears of work of Dance Education" Women and Sport in Kumamoto ホテル日航熊本
"~Based on Toyo Fujimura's Body Theory~" (4th IWG Coference) 
⑪ OMasako Omori "Following the Footsteps of Toyo Fujimura" "2006 World Conference on 2006.5 
饂 oMorita Women and Sport in Kumamoto" ホテル日航熊本




⑪ Kamem立uMichiko Development of teacher's training schools 2006 world Conference on 2006.5 
of physical education for women in J ap皿 Women and Sport in Kumamoto ホテルB航熊本
(4th IWG Coference) 
⑪ ONatsuiH. The Effect of Far Infrared Irradiation on 11th Annual Congress of the European 2006.7 
(Univ.of Tsukuba) Skin Microcirculation. College of Sport Science Lausanne 
Nagai S. (Univ.ofTsukuba) 
Takemura M. (Univ.ofTsukuba) 
Ohshima N. (Univ.of Tsukuba) 
Kono I. (Univ.of Tsukuba) 
⑪ Kensuke Hayase Women's role in Local Sport's Promotion 2006 world Conference on 2006.5 
for the Future Women and Sport in Kumamoto ホテル日航熊本
(4th IWG Coference) 
⑪ 本村清人 日本における武道教育にかかわる 国際武芸学術シンポジウム 2006.10 
制度の変遷と課題 緯国 チュンジュ






⑫ 奥野知加 籐村トヨの姿勢教育と 日本体育学会第57回大会 2006.8 
ダンス作品について 弘前大学
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学会・研究会発表 (0印は演者）
区分 研究者 題 目 学会・研究会名 発表年月
回数 開催場所




⑫ 掛水通子 明治期ミッションスクール外人女性宣教師 日本体育学会第57回大会 2006.8 
による体育指導ー活水女学校 弘前大学
マリアナ・ヤング校長による体育奨励一








⑫ 本村清人 武道指導者養成の課題 日本武道学会第39回大会 2006.9 
国士舘大学





⑬ 浅見美弥子 女性アスリート及び女性コーチの 日本陸上競技学会第5回大会 2006.9 
現状と課題 日本女子体育大学
⑬ 金子一秀 身体知の形成ゼミナール 第5回運動伝承研究会総会 2006.5 
東京女子体育大学
作品の制作•発表
区分制作者・演奏者等 作 品 名 発表場所・発行所等 発表・発行年月
⑭ 奥野知加 第 12回VitaminDance Connection Space EDGE 2006.3 
⑭ 奥野知加 4 Windows ウェルネススタジオ 2006.5 
